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Este número procura cumprir um dos objetivos centrais do Instituto de Estudos Avançados: conjugar pesquisa acadêmica e interesse pelo aperfeiçoamento de nossas políticas públicas.
As áreas do conhecimento científico contempladas nesta edição – 
Medicina, Fisiologia, Sociologia, Ecologia, Física nuclear etc – estão 
diretamente articuladas com questões candentes da sociedade brasileira, 
como os bolsões de pobreza, a desnutrição, o sistema de saúde pública e 
a política energética.
Entrevistas com cientistas e especialistas trazem aos dossiês a voz de 
intelectuais que vêm trabalhando nas suas áreas de saber e emprestando um 
cunho de atualidade à sua militância pública. estudos avançados agradece 
a valiosa colaboração dos professores Dra. Ana Lydia Sawaya, organizadora 
do dossiê Nutrição e pobreza, e dos entrevistados Eugênio Vilaça Mendes 
(“25 anos do SUS”) e Ildo Sauer (“Política energética”), bem como os 
depoimentos sobre energia nuclear dos professores Joaquim Francisco de 
Carvalho e Roberto Hukai.
A editoria registra com pesar o falecimento da Dra. Bertha Becker, 
nossa colaboradora, geógrafa de renome internacional e militante na defesa 
da floresta amazônica e do desenvolvimento sustentável no Brasil.  
